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小学校就学率 明治 24 年 男子 66.7％ 女子 32.2％ 
明治 36 年 男子 96.6％ 女子 89.6％ 





























目指した。（文中「  」は『愛知教育』（明治 41 年）より） 
 
（＊）椙山正弌・今子の裁縫教科書 
・『新編裁縫科教授法』（明治 38 年 椙山正弌著 東京裁縫女学校同窓会発行） 
・『衣服裁方圖解』前編・後編（明治 39 年 椙山今子編・椙山正弌閲  
名古屋裁縫女学校発行） 
    （この著書は椙山女学園歴史文化館のホームページにおいて全文を紹介している） 






























































































１．和装 ２．洋装 ３．有職類 
イ 被り物（頭巾） イ 被り物（帽子類） イ 上衣（着物類） 
ロ 上衣（着物類） ロ 上衣（ブラウス類） ロ 下衣（裳等） 
ハ 下衣（袴） ハ 下衣（スカート類） ハ その他 
ニ 外衣（合羽、道行類） ニ 外衣（コート類）        
ホ 下着（肌着類） ホ 下着（股引、シャツ等）   
へ 手甲、脚絆、 へ その他   













1.和装    ２・洋装   
分類 点数 種類  分類 点数 種類 
イ 被り物     9 2  イ 被り物 4 2 
ロ 上衣  121 34  ロ 上衣 28 12 
ハ 下衣       95 23  ハ 下衣 3 3 
ニ 外衣       36 7  ニ 外衣 4 2 
ホ 下着 9 4  ホ 下着 114 30 
ヘ 手甲、脚絆 5 3  ヘ その他 15 2 
ト その他  3 2  計 168 51 
計 278 75      
         
         
3.有職類    4.生活用品   
分類 点数 種類  分類 点数  
イ 上衣 16 14  大夜着 7  
ロ 下衣 12 11  袖無夜着 9  
ハ その他 1 1  蚊帳 7  
計 29 26  箪笥油単 3  
     長持油単 3  
     挟箱油単 4  
     切暖簾 1  
     長暖簾 1  
     幟 1  
     旗 1  
     計 37  

















総数 512 図という少なくない量の図版をひとつひとつスキャナーのガラスの上に載せて、Adobe 
Photoshop というソフトで画像データとしてパソコンに取り込んで、ひとつひとつ図版 ID をファイル名







複雑な曲線を自由に描画できるのは Illustrator に習熟した、一部の 2 年生以上の学生に限られ、スキル
は個人差がとても大きい。 








５ 資料のデータベース  
 









PHP1)に内蔵された Sqlite2)をデータベースシステムとした。データベースは学園研究費 A の続きと言う
ことで、文化情報学部のサーバーである zeami.ci.sugiyama-u.ac.jp の上で稼働するものとなっている。
雛形データベースは次の表のような 8 つのテーブルから構成されている。 
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テーブル名 レコード数 内容 
blink 1 「衣服裁縫図解」のどこに掲載されている雛形かを示す 
exp 5 画像の説明 
hyou 512 雛形データの名称、分類コード、説明など 
image 3,086 写真画像がどの雛形のものかを示す 
kizou 22 寄贈者のデータ 
rgb 512 雛形の柄模様の色データ 
size 4,682 雛形の大きさの数値データ 
sunpou 231 雛形の寸法名称データ 
 
 blink のデータを元に、Web 上で表示されている雛形が掲載されている「衣服裁縫図解」のページがす
ぐ出せるようなシステムになっているが、残念ながらデータがまだ入っていない。hyou の 512 件が現在
データベースに入っている雛形の数になる。一つの雛形に付き、通常表と裏の画像が各々2 個、一覧表示
用の小さい画像が 1 個、柄模様の画像が 1 個あるため image は hyou の約 6 倍の件数となっている。雛
形の大きさを記述する寸法として 231 種類ある。例えば「総丈」、「前丈」、「後丈」のように「丈」の付く
ものだけでも 76 種類ある。寸法の数値データは 4,682 件ある事から、雛形一つに付き平均約 9 個の寸法
の記述がある事がわかる。 
 雛形の説明や寸法などのデータ入力の大半は、現代マネジメント学部平成 23 年度入学生の中山奈美が
行った。なじみがない裁縫関連用語や手書きのくずし文字にかなり苦労したようである。 
 この冊子の資料索引と個別資料のページは、データベースの内容を取り出して PDF の形に変換する
PHP のプログラムで作成した。雛形の画像については、そのままのものを取り込むとファイルサイズが
巨大になるため、ImageMagick3)に付属する convert を利用して適切なサイズの画像に変換している。 
 
1) Web サーバー上で稼働するスクリプト型のプログラミング言語。データベースを Sqlite の ver.2 で作
成したため少し古い ver. 5.3.29 を使用している。PHP は http://php.net/で公開されており、多くの Web
サイトがこれを利用している。 













 雛形の撮影は 2 回行った。1 回目は、平成 22 年の夏から平成 23 年終わりごろまでで大半の撮影が終了
し、一部追加撮影を平成 24 年や平成 25 年に行っている。この時は、雛形整理のために、取りあえず現状
の形を撮影するというものであった。そのために雛形に付いていたタグもそのまま撮影している。同形の
雛形が多数あるものもあり、タグを外すと識別ができなくなる不安もあった。撮影は歴史文化館のある大
学図書館の一室を借りて行った。カメラは当時既に所有していたキヤノン社製 EOS Kiss Digital N(解像
度約 820 万画素のデジタル一眼レフカメラ)を使用した。これを USB でノートパソコンに接続し、撮影し
た画像をパソコンで確認しながら RAW モードで保存し、カメラの付属ソフトウェアの Digital Photo 








-20 十布遺馬乗袴)もあった。カメラはより解像度の高いキヤノン社製 EOS M3(解像度約 2,420 万画素の
ミラーレスタイプ)を購入した。このカメラは USB ではなく無線で iPad に接続可能で、iPad で確認しな
がら雛形の撮影を行った。撮影した画像ファイルは、Digital Photo Professional (ver.4.2.32.0)で処理し













 雛形データベースのホームページの URL は、次の通りである。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































 「服飾事典」田中千代著 同文書院出版（1970 年） 
 「総合服飾史事典」丹野郁編 雄山閣出版（1980 年） 
 「きもの用語大辞典」装道きもの学院編 主婦と生活社出版（1986 年） 
 「最新きもの用語辞典」文化出版局編 文化出版局（1995 年） 
 「服装の歴史」髙田倭男著 中央公論社（1995 年） 
 「日本衣服文化史要説」山名邦和著 関西衣生活研究会発行（1997 年） 
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鯨尺の 1 尺は、37.88cm であり、それの 2 尺（20 寸／75.76cm）を 7 寸
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1-ハ-59  小裁三ツ稜女袴 ·············· 129 
1-ハ-60  本裁單半股引 ················ 129 
1-ハ-61  本裁單半股引 ················ 130 
1-ハ-62  本裁單半股引 ················ 130 
1-ハ-63  本裁單半股引 ················ 131 
1-ハ-64  本裁單半股引 ················ 131 
1-ハ-65  本裁單半股引 ················ 132 
1-ハ-66  本裁單半股引 ················ 132 
1-ハ-67  本裁單股引 ·················· 133 
1-ハ-68  本裁單股引 ·················· 133 
1-ハ-69  本裁單股引 ·················· 134 
1-ハ-70  本裁單股引 ·················· 134 
1-ハ-71  本裁單股引 ·················· 135 
1-ハ-72  本裁單股引 ·················· 135 
1-ハ-73  本裁單股引 ·················· 136 
1-ハ-74  本裁袷股引 ·················· 136 
1-ハ-75  本裁袷股引 ·················· 137 
1-ハ-76  本裁袷股引 ·················· 137 
1-ハ-77  本裁袷股引 ·················· 138 
1-ハ-78  本裁袷股引 ·················· 138 
1-ハ-79  本裁袷股引 ·················· 139 
1-ハ-80  本裁袷股引 ·················· 139 
1-ハ-81  本裁袷股引 ·················· 140 
1-ハ-82  男モッペイ ·················· 140 
1-ハ-83  裁附 ························ 141 
1-ハ-84  シャモ裁附 ·················· 141 
1-ハ-85  女モッペイ ·················· 142 
1-ハ-86  七ツ子男袴 ·················· 142 
1-ハ-87  七ツ子男袴 ·················· 143 
1-ハ-88  七ツ子男袴 ·················· 143 
1-ハ-89  七ツ子男袴 ·················· 144 
1-ハ-90  五ツ子男袴 ·················· 144 
1-ハ-91  五ツ子男袴 ·················· 145 
1-ハ-92  五ツ子男袴 ·················· 145 
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1-ハ-93  五ツ子男袴 ·················· 146 
1-ハ-94  五ツ子男袴 ·················· 146 
1-ハ-95  五ツ子男袴 ·················· 147 
1-ニ-1  半合羽 ······················ 147 
1-ニ-2  半合羽 ······················ 148 
1-ニ-3  半合羽 ······················ 148 
1-ニ-4  半合羽 ······················ 149 
1-ニ-5  半合羽 ······················ 149 
1-ニ-6  半合羽 ······················ 150 
1-ニ-7  長合羽 ······················ 150 
1-ニ-8  長合羽 ······················ 151 
1-ニ-9  長合羽 ······················ 151 
1-ニ-10  長合羽 ······················ 152 
1-ニ-11  長合羽 ······················ 152 
1-ニ-12  本裁男物單道行 ·············· 153 
1-ニ-13  本裁男物單道行 ·············· 153 
1-ニ-14  本裁男物單道行 ·············· 154 
1-ニ-15  本裁男物單道行 ·············· 154 
1-ニ-16  本裁男物單道行 ·············· 155 
1-ニ-17  本裁男袷道行 ················ 155 
1-ニ-18  本裁男袷道行 ················ 156 
1-ニ-19  本裁男袷道行 ················ 156 
1-ニ-20  本裁男袷道行 ················ 157 
1-ニ-21  本裁男袷道行 (未完成) ······· 157 
1-ニ-22  本裁男物コート ·············· 158 
1-ニ-23  本裁男物コート ·············· 158 
1-ニ-24  本裁男物コート ·············· 159 
1-ニ-25  本裁男物コート ·············· 159 
1-ニ-26  本裁男物コート ·············· 160 
1-ニ-27  本裁男物コート ·············· 160 
1-ニ-28  本裁女單コート ·············· 161 
1-ニ-29  本裁女單コート ·············· 161 
1-ニ-30  本裁女單コート ·············· 162 
1-ニ-31  本裁女物コート ·············· 162 
1-ニ-32  本裁女物コート ·············· 163 
1-ニ-33  本裁女物コート ·············· 163 
1-ニ-34  本裁女物コート ·············· 164 
1-ニ-35  女東コート ·················· 164 
1-ニ-36  女東コート ·················· 165 
1-ホ-1  男猿股 ······················ 165 
1-ホ-2  小裁男猿股 ·················· 166 
1-ホ-3  小裁女股引 ·················· 166 
1-ホ-4  小裁女股引 ·················· 167 
1-ホ-5  寝冷不知釦掛 ················ 167 
1-ホ-6  寝冷不知紐附 ················ 168 
1-ホ-7  寝冷不知紐附 ················ 168 
1-ホ-8  寝冷不知紐附 ················ 169 
1-ホ-9  寝冷不知紐附 ················ 169 
1-ヘ-1  手甲 ························ 170 
1-ヘ-2  手甲 ························ 170 
1-ヘ-3  手刺 ························ 171 
1-ヘ-4  大津脚半 ···················· 171 
1-ヘ-5  大津脚半 ···················· 172 
1-ト-1  涎掛 ························ 172 
1-ト-2  涎掛 ························ 173 
1-ト-3  湯揚 ························ 173 
2-イ-1  大黒帽子 ···················· 174 
2-イ-2  大黒帽子 ···················· 174 
2-イ-3  日覆帽子 ···················· 175 
2-イ-4  日覆帽子 ···················· 175 
2-ロ-1  シングルプレステッドヴェスト 176 
2-ロ-2  水兵形簡單服 ················ 176 
2-ロ-3  女兒服 ······················ 177 
2-ロ-4  女兒服 ······················ 177 
2-ロ-5  女兒服 ······················ 178 
2-ロ-6  女兒服 ······················ 178 
2-ロ-7  本裁男物海水浴着 ············ 179 
2-ロ-8  本裁男物海水浴着 ············ 179 
2-ロ-9  本裁男物海水浴着 ············ 180 
2-ロ-10  本裁男物海水浴着 ············ 180 
2-ロ-11  本裁男物海水浴着 ············ 181 
2-ロ-12  本裁男物海水浴着 ············ 181 
2-ロ-13  本裁女物海水浴着 ············ 182 
2-ロ-14  本裁女物海水浴着 ············ 182 
2-ロ-15  本裁女物海水浴着 ············ 183 
2-ロ-16  本裁女物海水浴着 ············ 183 
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2-ロ-17  本裁女物海水浴着 ············ 184 
2-ロ-18  本裁女物海水浴着 ············ 184 
2-ロ-19  小中學校制服上着 ············ 185 
2-ロ-20  學校制服上着 ················ 185 
2-ロ-21  水兵服・ヅボン ·············· 186 
2-ロ-22  小裁運動シャツ・ヅボン ······ 186 
2-ロ-23  小裁運動シャツ・ヅボン ······ 187 
2-ロ-24  小裁運動ヅボン ·············· 187 
2-ロ-25  醫師ノ手術衣 (甲) ··········· 188 
2-ロ-26  醫師ノ手術衣 (丙) ··········· 188 
2-ロ-27  醫師ノ手術衣 (丙) ··········· 189 
2-ロ-28  看護服 ······················ 189 
2-ハ-1  パンツ ······················ 190 
2-ハ-2  ゼレイニーデイスカート ······ 190 
2-ハ-3  水兵ヅボン ·················· 191 
2-ニ-1  ハーフサークルケープ ········ 191 
2-ニ-2  ハーフサークルケープ ········ 192 
2-ニ-3  學校外套 ···················· 192 
2-ニ-4  學校外套 ···················· 193 
2-ホ-1  本裁普通シャツ ·············· 193 
2-ホ-2  本裁普通シャツ ·············· 194 
2-ホ-3  中裁普通シャツ ·············· 194 
2-ホ-4  中裁普通シャツ ·············· 195 
2-ホ-5  本裁半袖シャツ ·············· 195 
2-ホ-6  中裁半袖シャツ ·············· 196 
2-ホ-7  中裁半袖シャツ ·············· 196 
2-ホ-8  中裁半袖シャツ ·············· 197 
2-ホ-9  中裁半袖シャツ ·············· 197 
2-ホ-10  中裁半袖シャツ ·············· 198 
2-ホ-11  中裁半袖シャツ ·············· 198 
2-ホ-12  中裁半袖シャツ ·············· 199 
2-ホ-13  中裁半袖シャツ ·············· 199 
2-ホ-14  小裁半袖シャツ ·············· 200 
2-ホ-15  大人太鼓胴シャツ折衿 ········ 200 
2-ホ-16  大人太鼓胴シャツ ············ 201 
2-ホ-17  ホワイトシャツ ·············· 201 
2-ホ-18  ホワイトシャツ ·············· 202 
2-ホ-19  ホワイトシャツ ·············· 202 
2-ホ-20  ホワイトシャツ ·············· 203 
2-ホ-21  ホワイトシャツ ·············· 203 
2-ホ-22  ホワイトシャツ ·············· 204 
2-ホ-23  ホワイトシャツ ·············· 204 
2-ホ-24  女子半袖シャツ ·············· 205 
2-ホ-25  女子半袖シャツ ·············· 205 
2-ホ-26  本裁西洋寝間着 ·············· 206 
2-ホ-27  本裁西洋寝間着 ·············· 206 
2-ホ-28  本裁西洋寝間着 ·············· 207 
2-ホ-29  本裁西洋寝間着 ·············· 207 
2-ホ-30  本裁西洋寝間着 ·············· 208 
2-ホ-31  本裁西洋寝間着 ·············· 208 
2-ホ-32  小裁西洋寝間着 ·············· 209 
2-ホ-33  小裁西洋寝間着 ·············· 209 
2-ホ-34  小裁西洋寝間着 ·············· 210 
2-ホ-35  小裁西洋寝間着 ·············· 210 
2-ホ-36  小裁西洋寝間着 ·············· 211 
2-ホ-37  小裁西洋寝間着 ·············· 211 
2-ホ-38  ロンパース ·················· 212 
2-ホ-39  本裁胯上股引仕立ヅボン下 ···· 212 
2-ホ-40  本裁胯上股引仕立ヅボン下 ···· 213 
2-ホ-41  本裁胯上股引仕立ヅボン下 ···· 213 
2-ホ-42  中裁胯上股引仕立ヅボン下 ···· 214 
2-ホ-43  中裁胯上股引仕立ヅボン下 ···· 214 
2-ホ-44  小裁胯上股引仕立ヅボン下 ···· 215 
2-ホ-45  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 215 
2-ホ-46  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 216 
2-ホ-47  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 216 
2-ホ-48  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 217 
2-ホ-49  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 217 
2-ホ-50  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 218 
2-ホ-51  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 218 
2-ホ-52  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 219 
2-ホ-53  本裁脇縫目有紐付ヅボン下 ···· 219 
2-ホ-54  本裁脇縫目無紐付ヅボン下 ···· 220 
2-ホ-55  中裁脇縫目無紐付ヅボン下 ···· 220 
2-ホ-56  小裁脇縫目無紐付ヅボン下 ···· 221 
2-ホ-57  中裁紐付ヅボン下 ············ 221 
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2-ホ-58  中裁紐付ヅボン下 ············ 222 
2-ホ-59  中裁紐付ヅボン下 ············ 222 
2-ホ-60  小裁紐付ヅボン下 ············ 223 
2-ホ-61  小裁紐付ヅボン下 ············ 223 
2-ホ-62  小裁紐付ヅボン下 ············ 224 
2-ホ-63  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 224 
2-ホ-64  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 225 
2-ホ-65  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 225 
2-ホ-66  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 226 
2-ホ-67  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 226 
2-ホ-68  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 227 
2-ホ-69  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 227 
2-ホ-70  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 228 
2-ホ-71  大人腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 228 
2-ホ-72  中裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 229 
2-ホ-73  中裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 229 
2-ホ-74  中裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 230 
2-ホ-75  中裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 230 
2-ホ-76  小裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 231 
2-ホ-77  小裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 231 
2-ホ-78  小裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 232 
2-ホ-79  小裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 232 
2-ホ-80  小裁腰廻付ヅボン下 (甲) ····· 233 
2-ホ-81  本裁胸當付飾シャツ ·········· 233 
2-ホ-82  本裁胸當付飾シャツ ·········· 234 
2-ホ-83  本裁胸當付飾シャツ ·········· 234 
2-ホ-84  本裁胸當付飾シャツ ·········· 235 
2-ホ-85  本裁胸當付飾シャツ ·········· 235 
2-ホ-86  本裁胸當付飾シャツ ·········· 236 
2-ホ-87  本裁胸當付飾シャツ ·········· 236 
2-ホ-88  本裁胸當付飾シャツ ·········· 237 
2-ホ-89  中裁胸當付飾シャツ ·········· 237 
2-ホ-90  中裁胸當付飾シャツ ·········· 238 
2-ホ-91  中裁胸當付飾シャツ ·········· 238 
2-ホ-92  中裁胸當付飾シャツ ·········· 239 
2-ホ-93  小裁胸當付飾シャツ ·········· 239 
2-ホ-94  小裁胸當付飾シャツ ·········· 240 
2-ホ-95  小裁胸當付飾シャツ ·········· 240 
2-ホ-96  小裁胸當付飾シャツ ·········· 241 
2-ホ-97  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 241 
2-ホ-98  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 242 
2-ホ-99  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 242 
2-ホ-100  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 243 
2-ホ-101  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 243 
2-ホ-102  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 244 
2-ホ-103  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 244 
2-ホ-104  大人太鼓胴飾シャツ ·········· 245 
2-ホ-105  中裁太鼓胴飾シャツ ·········· 245 
2-ホ-106  中裁太鼓胴飾シャツ ·········· 246 
2-ホ-107  中裁太鼓胴飾シャツ ·········· 246 
2-ホ-108  中裁太鼓胴飾シャツ ·········· 247 
2-ホ-109  中裁太鼓胴飾シャツ ·········· 247 
2-ホ-110  中裁太鼓胴飾シャツ ·········· 248 
2-ホ-111  小裁太鼓胴飾シャツ ·········· 248 
2-ホ-112  小裁太鼓胴飾シャツ ·········· 249 
2-ホ-113  ドロワース ·················· 249 
2-ホ-114  ペティコート ················ 250 
2-ヘ-1  西洋前掛 ···················· 250 
2-ヘ-2  西洋前掛 ···················· 251 
2-ヘ-3  子供西洋前掛 ················ 251 
2-ヘ-4  子供西洋前掛 ················ 252 
2-ヘ-5  子供西洋前掛 ················ 252 
2-ヘ-6  子供西洋前掛 ················ 253 
2-ヘ-7  子供西洋前掛 ················ 253 
2-ヘ-8  子供西洋前掛 ················ 254 
2-ヘ-9  子供西洋前掛 ················ 254 
2-ヘ-10  子供西洋前掛 ················ 255 
2-ヘ-11  子供西洋前掛 ················ 255 
2-ヘ-12  子供西洋前掛 ················ 256 
2-ヘ-13  子供西洋前掛 ················ 256 
2-ヘ-14  子供西洋前掛 (未完成)  ····· 257 
2-ヘ-15  子供西洋前掛 (未完成)  ····· 257 
3-イ-1  袙 ·························· 258 
3-イ-2  闕腋袍 ······················ 258 
3-イ-3  大紋 ························ 259 
3-イ-4  大直衣 ······················ 259 
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3-イ-5  小直衣 ······················ 260 
3-イ-6  直垂 ························ 260 
3-イ-7  狩衣 ························ 261 
3-イ-8  中一文字肩衣 ················ 261 
3-イ-9  丸形肩衣 ···················· 262 
3-イ-10  丸形肩衣 ···················· 262 
3-イ-11  五衣 ························ 263 
3-イ-12  唐衣 ························ 263 
3-イ-13  小袿 ························ 264 
3-イ-14  小袿 ························ 264 
3-イ-15  御末ノ腰巻 ·················· 265 
3-イ-16  被衣 ························ 265 
3-ロ-1  下袴 ························ 266 
3-ロ-2  表袴 ························ 266 
3-ロ-3  裾 ·························· 267 
3-ロ-4  縊袴 ························ 267 
3-ロ-5  縊袴 ························ 268 
3-ロ-6  刺貫袴 ······················ 268 
3-ロ-7  半長袴 ······················ 269 
3-ロ-8  半長袴 ······················ 269 
3-ロ-9  本長袴 ······················ 270 
3-ロ-10  切袴 ························ 270 
3-ロ-11  緋ノ本長袴 ·················· 271 
3-ロ-12  裳 ·························· 271 
3-ハ-1  五條袈裟 ···················· 272 
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